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Relatie tussen egostadium en 
reflectiestadium
een vervolgonderzoek
Er is geen einde en geen begin
aan deze tocht, geen toekomst, geen verleden,
alleen dit wonderlijk gespleten lange heden.
M. Vasalis. Afsluitdijk (Parken en woestijnen, p. 20).
‘zijn is de ziel, is naar de sterren kijken
en daarheen langzaam worden opgelicht’ misschien.
C.O. Jellema. Aurora Borealis (Stemtest, p. 35).
1. Inleiding
In hoofdstuk 5 (Opzet van het onderzoek naar leesattitudeontwikkeling en
instrumenten) hebben we onze centrale onderzoeksvraag (1) als volgt geformuleerd:
Zijn er bij adolescente lezers verbanden aan te wijzen tussen ego-ontwikke-
ling enerzijds en leesattitudeontwikkeling anderzijds?
De centrale hypothese (1a) die uit deze vraag kon worden afgeleid, was:
Naarmate jongeren in een hoger stadium van ego-ontwikkeling functioneren,
lezen zij ook op meer complexe wijze.
Een deelonderzoeksvraag (2) die hieruit voortkwam luidde:
Is leesattitude te veranderen door het expliciet trainen van reflectiecapaciteit
en heeft dit ook effect op aspecten van ego-ontwikkeling?
Hier was de centrale hypothese (2a):
Als leesattitudeontwikkeling te bevorderen is, zal dat tot uitdrukking komen
in een meer gedifferentieerde reflectie op gelezen werk en zal reflectie als aspect van
ego-ontwikkeling mede beïnvloed worden.
De derde onderzoeksvraag (3) betrof het geslacht:
Is er aantoonbaar verschil tussen meisjes en jongens voor wat de ego-ont-
wikkeling, de leesattitudeontwikkeling en de reflectiebeïnvloeding betreft? Met als
hypothese (3a):
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Als het geslacht met de leesattitude(ontwikkeling) samenhangt, zal blijken
dat adolescente meisjes op meer gedifferentieerde wijze reflecteren dan jongens en
dat zij in hun ego-ontwikkeling voorlopen op jongens.
We introduceerden onze visie op reflectiviteit in het theoretische hoofdstuk
4.14 van dit proefschrift. Vervolgens presenteerden we in de hoofdstukken 6-9 de
resultaten van het empirische gedeelte van ons Hoofdonderzoek. 
In hoofdstuk 6 van dit proefschrift lieten we aan de hand van de ZALC-uit-
komsten zien dat meisjes in hun ego-ontwikkeling voorlopen op jongens. In samen-
hang hiermee verwachtten we ook verschil tussen meisjes en jongens in leesattitu-
deontwikkeling en reflectiviteit, waarbij zou blijken dat meisjes gedifferentieerder
reflecteren op wat ze lezen.
In hoofdstuk 7 behandelden wij het significante verband tussen ego-ontwik-
keling en hedonisme: hedonistisch lezen komt minder voor naarmate het egostadi-
um lager is. Bovendien bleken meisjes meer plezier in lezen te behouden dan jon-
gens. In hoofdstuk 11 (Discussie) komen we hierop terug. 
In hoofdstuk 8 (Reflectieve geletterdheid) meldden we sterke aanwijzingen
te hebben gevonden voor een verband tussen de ontwikkeling van reflectie en ego-
ontwikkeling. In hoofdstuk 9 kwam ook de tweede onderzoeksvraag over mogelij-
ke sturing van reflectiecapaciteit uitvoerig aan bod. We constateerden dat het ver-
schil in toename van reflectiecapaciteit althans voor de vwo-meisjes in de interven-
tiegroep significant positief (p = 0.00) uitviel, maar dat dit voor alle andere respon-
denten in de interventiegroep niet het geval was. Tussen ego-ontwikkeling en ont-
wikkeling van reflectiviteit bleek evenmin een aantoonbaar verband te bestaan.
Vrouwelijke respondenten in de interventiegroep vertoonden iets minder ego-ont-
wikkeling dan die in de controlegroep. De mannelijke respondenten in de interven-
tiegroep lieten iets meer ego-ontwikkeling zien dan die in de controlegroep. 
Na onze positieve bevindingen in hoofdstuk 8 over een mogelijk verband
tussen ego-ontwikkeling en reflectiviteit en de gedeeltelijke bevestiging hiervan in
hoofdstuk 9 beschrijven we in dit hoofdstuk hoe we de draad van de reflectiviteit
hebben opgepakt en uitgewerkt in een model. Dit hebben we onderzocht in een ver-
volgonderzoek naar het veronderstelde verband tussen ego-ontwikkeling en reflec-
tiecapaciteit. In de volgende paragraaf bespreken we het fenomeen van de ‘reflec-
tie’.
2. Reflectie
Zoals we schreven in hoofdstuk 4 parafraseert Van Dale (1992) reflectie als
‘beschouwing, overdenking, overweging, het filosofische denken’. Reflectie van de
lezer op zijn leeservaringen, gevoelens, meningen en fantasieën biedt hem meer
zicht op zichzelf als lezer. Dit maakt hem onder meer competenter voor de volgen-
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de confrontatie met een literair werk (Dirksen, 1995).
Analoog aan de stadia van ego-ontwikkeling (Loevinger, 1987; Westenberg,
2000) noemden we de stadia van reflectievaardigheid ‘Zelfbeschermend,
Relationeel en Abstraherend Existentieel’ (zie hoofdstuk 4.14).
De mate van ego-ontwikkeling kan gevolgen hebben voor de waardering van
een tekst. De ene vijftienjarige lezer reflecteert op het Zelfbeschermende niveau,
een even oude klasgenoot op het Relationele niveau en weer een andere op het
Abstraherend Existentiële niveau. Deze niveaus komen overeen met het
Zelfbeschermende, Conformistische en Zelfbewuste stadium van ego-ontwikkeling
(zie hoofdstuk 3). 
Er is een gerede kans dat de vijftienjarige lezer die reflecteert op het
Abstraherend Existentiële niveau van het vrouwelijk geslacht is, want de derde
onderzoeksvraag naar aantoonbaar verschil tussen meisjes en jongens als het gaat
om samenhang tussen ego-ontwikkeling en leesattitudeontwikkeling en reflectie-
beïnvloeding werd positief beantwoord. Er is een duidelijk verschil waar te nemen
tussen de geslachten: adolescente meisjes zijn verder dan adolescente jongens in
hun ego-ontwikkeling, soms wel een heel stadium, wat gelijk staat aan drie kalen-
derjaren (zie ook hoofdstuk 6 van dit proefschrift) en in hun ontwikkeling van
reflectiviteit. 
Het antwoord op de deelonderzoeksvraag naar reflectiebevordering (onder-
zoeksvraag 2) werd gegeven in hoofdstuk 9: uitnodigen tot reflecteren blijkt bij
vrouwelijke adolescenten in het vwo de leesattitudeontwikkeling te stimuleren. Na
beantwoording van de vraag naar de samenhang tussen ego-ontwikkeling en leesat-
titudeontwikkeling (onderzoeksvraag 1) en naar verschillen in de uitkomsten tussen
mannelijke en vrouwelijke respondenten (onderzoeksvraag 3) beschrijven we in dit
hoofdstuk een explorerend vervolgonderzoek naar verschillen in reflectie op gele-
zen werk. 
Volgens Verhofstadt-Denève (1995) zijn kinderen na het zevende jaar in staat
tot het scheiden van hun innerlijke ervaringen en uiterlijke presentatie (zie ook
Damon, & Hart, 1982, 1988). Hoewel ze rond deze leeftijd al geestelijke en licha-
melijke kenmerken onderscheiden, komt het inzicht van de eigen uniciteit pas in de
adolescentiefase volledig naar voren. Het zelfbeeld kenmerkt zich dan hoofdzake-
lijk door psychische attributen, de zelfreflectieve capaciteit breekt nu volop door
(Damon, & Hart, 1982, 1988; Verhofstadt-Denève, 1995). 
Selman (1980) karakteriseert de vroege adolescentie als ‘the self’s awareness
of its own awareness’; Verhofstadt-Denève (1995) stelt dat de adolescent zich
rekenschap geeft van een actief werkend ik, reflecterend op het mij. In de termen
van Piaget is dit een vorm van tweedegraadsreflectie, ‘een zich kunnen bezinnen op
het eigen denken’ als een hoofdkenmerk van de formeel-operationele cognitie (zie
Inhelder, & Piaget, 1970; Verhofstadt-Denève, Van Geert, Vyt, 1995). Naast het
groeiende onderscheid bij de vroege adolescent tussen ‘innerlijk’ en ‘uiterlijk’ zien
we een beginnend reflectief onderscheid tussen werkelijkheid en verschijningsvorm
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(Flavell, 1986, 1993). Voor het eerst wordt de ‘vaststaande waarheid’ in twijfel
getrokken (Broughton, 1978; zie reacties op gedicht 3 in bijlage 6A). 
Omdat een mens - een adolescent - niet in isolement leeft, maar in een socia-
le context (dit proefschrift, hoofdstuk 2), kan hij als gevolg van zijn zelfreflectie en
reflectie op andere mensen tot existentieel-filosofische vragen (en antwoorden)
komen met betrekking tot anderen en de omringende wereld. Dit zou betekenen dat
ook de reflectie een hiërarchische structuur kent (dit proefschrift, hoofdstuk 4). 
Ontwikkeling van reflectie zou dan omschreven kunnen worden als de gang
van Zelfbeschermende reflectie via Relationele naar Abstraherende Existentiële
reflectie. Zo bezien kent reflectie in het kader van egoreflectie verschillende stadia:
reflectie van een persoon op zichzelf (Zelfbeschermend), reflectie op zichzelf in
relatie tot anderen (Relationeel) en reflectie op zichzelf in relatie tot anderen en de
omringende wereld met haar abstracties (Abstraherend Existentieel). 
Al 65 jaar geleden dichtte Rosenblatt (1938, zie hoofdstuk 4) een verhalen-
de tekst een sturende eigenschap toe: de lezer gestuurd door de tekst geeft inhoud
aan zijn leesbeleving. Deze betekenisverlening is op te vatten als reflectie op het
gelezene. Tijdens het ontwikkelingsproces van een lezer lijkt ook zijn reflectie rij-
ker, gedifferentieerder van inhoud te worden. Een tekst biedt elementen voor ver-
schillende reflectieniveaus en stuurt de lezer, maar op welk niveau hij op de tekst
reflecteert, zal gerelateerd zijn aan zijn ego-ontwikkeling (zie hoofdstuk 8,
Reflectieve geletterdheid).
De veranderingen in niet overwegend aan kalenderleeftijd gebonden leesat-
titude en vermogen tot reflectie hebben wij afgeleid van de beschrijving van de ver-
schillende stadia van ego-ontwikkeling. Volgens de ZALC-handleiding (Westenberg
c.s., 2000) omvat de ego-ontwikkeling negen stadia van ontwikkeling. In hoofdstuk
3 van dit proefschrift begonnen we met de beschrijving van egostadium 2
(Impulsief). 
Ook op het terrein van de ontwikkeling van leesattitude en reflectie denken
we het Impulsieve stadium te kunnen vaststellen. Maar omdat we niet verwachtten
dit egostadium bij deze respondentengroep aan te treffen, hebben we het eraan gere-
lateerde leesattitude- en reflectiestadium niet uitgewerkt voor ons
Vervolgonderzoek. Wij maakten slechts gebruik van de stadia 3 tot en met 6: het
Zelfbeschermende stadium (E3), het Conformistische stadium (E4), het
Zelfbewuste stadium (E5) en het Verantwoordelijke stadium (E6). 
In deze studie willen we onderzoeken of het inderdaad zo is dat jongeren ver-
schillend reflecteren op eenzelfde tekst en of dit verschil in reflecteren samenhangt
met de ego-ontwikkeling en het geslacht.
Wanneer wij de vraag naar ontwikkeling van reflectie als essentieel element
van leesattitudeontwikkeling toespitsen op de adolescente lezer, dan kunnen we de
onderzoeksvraag van dit Vervolgonderzoek als volgt formuleren.
Geeft een adolescent blijk van meer gedifferentieerde reflectie op de inhoud
van een tekst naarmate zijn ego-ontwikkeling ook een gedifferentieerdere structuur
vertoont?
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De hypothese die uit deze vraag voortkwam luidt:
Respondenten in een hoger stadium van ego-ontwikkeling kunnen een meer
gedifferentieerde reflectie op aangeboden teksten laten zien. Omdat adolescente
meisjes in egostadium voorlopen op jongens, treffen we in de onderzoeksgroep de
meest gedifferentieerde reflectie bij meisjes aan.
De juistheid van deze hypothese onderzochten we als volgt.
3. Methode
3.1 Opzet van het onderzoek
Ter toetsing van onze hypothese was de opzet het ego-ontwikkelingsstadium
van een aantal adolescenten te bepalen. In de week voorafgaande aan de lesuren
waarin we met de respondenten afspraken om op uitgezochte poëzie te reflecteren
zouden we in twee bijeenkomsten met behulp van een tekstverwerkingsprogramma
de ZALC (Westenberg c.s., 2000) bij hen afnemen, zodat we het gescoorde stadium
van ego-ontwikkeling met hun stadium van leesattitude en reflectiviteit konden ver-
gelijken.
Vervolgens wilden we hun drie gedichten voorleggen met het verzoek om ze
stuk voor stuk rustig te lezen en dan alles wat die spontaan bij hen opriepen in een
cassetterecorder in te spreken of – als ze dit liever deden – op papier te zetten. De
ingesproken reacties zouden wij letterlijk uittypen. Vervolgens zouden wij de aard
van de reflectieve elementen in de protocollen van de (uitgetypte) ingesproken  of
opgeschreven reacties scoren in een van de drie reflectiestadia.
Omwille van de beschikbare tijd voor het totale Vervolgonderzoek (twee les-
uren van 50 minuten) zochten we teksten die niet lang en toch inhoudsvol moesten
zijn. Bovendien moesten ze appelleren aan lezers in verschillende stadia van leesat-
titude met de hieraan gerelateerde reflectiestadia. 
Aan deze voorwaarden voldeden ons inziens de drie volgende gedichten.
Titelloos, met ‘Boven het hooi hangt de boer’ als eerste regel (Kopland); De tuin-
man en de dood (Van Eyck) en Afsluitdijk (Vasalis) (zie Schlundt Bodien & Nelck-
da Silva Rosa, Handboek Literatuur Onderwijs 2001-2002). Alvorens de onder-




Boven het hooi hangt de boer in
de balken. In de sneeuw ligt de blote
boerin.
Onder de warme vacht van het dak
heeft het varken vergeefs gewacht op slobber
en slacht.
Wat is er gebeurd. Dit is heel erg, dit is
een gedicht waarin de boer, de boerin en
het varken
Sterven. Als een leeg nest in de winter
is warmte. Ik ben de kat in dit huis,
ze zijn weg.
Maar ik hou van de plek waar ik lag.
Rutger Kopland 
in: Een lege plek om te blijven (1975, Van Oorschot Amsterdam)
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Gedicht 2
De tuinman en de dood
EEN PERZISCH EDELMAN
Van morgen ijlt mijn tuinman, wit van schrik,
Mijn woning in: ‘Heer, Heer, één ogenblik!
Ginds, in de rooshof, snoeide ik loot na loot,
Toen keek ik achter mij. Daar stond de Dood.
Ik schrok, en haastte mij langs de andere kant,
Maar zag nog juist de dreiging van zijn hand.
Meester, uw paard, en laat mij spoorslags gaan,
Voor de avond nog bereik ik Ispahaan!’ –
Van middag (lang reeds was hij heengespoed)
Heb ik in ’t cederpark de Dood ontmoet.
‘Waarom,’ zo vraag ik, want hij wacht en zwijgt,
Hebt gij van morgen vroeg mijn knecht gedreigd?’
Glimlachend antwoordt hij: ‘Geen dreiging was ‘t,
Waarvoor uw tuinman vlood. Ik was verrast,
Toen ‘k ’s morgens hier nog stil aan ’t werk zag staan,
Die ‘k ’s avonds halen moest in Ispahaan.’
P.N. van Eyck




De bus rijdt als een kamer door de nacht
de weg is recht, de dijk is eindeloos,
links ligt de zee, getemd maar rusteloos,
wij kijken uit, een kleine maan schijnt zacht.
Vóór mij de jonge pas-geschoren nekken
van twee matrozen, die bedwongen gapen
en later, na een kort en lenig rekken,
onschuldig op elkanders schouder slapen.
Dan zie ik plots, als waar ’t een droom, in ’t glas
ijl en doorzichtig aan de onze vastgeklonken,
soms duidelijk als wij, dan weer in zee verdronken
de geest van deze bus; het gras
snijdt dwars door de matrozen heen.
Daar zie ik ook mezelf. Alleen
mijn hooft deint boven het watervlak,
beweegt de mond als sprak
het, een verbaasde zeemeermin.
Er is geen einde en geen begin
aan deze tocht, geen toekomst, geen verleden,
alleen dit wonderlijk gespleten lange heden.
M. Vasalis 
in: ‘Parken en Woestijnen’ (1974, Van Oorschot Amsterdam) 
3.2 Werving van de respondenten
In de veronderstelling dat dit een grotere kans op spreiding in ego-ontwikke-
lingsscores zou bieden, vroegen we leerlingen in verschillende klassen van vwo-4
en vwo-6 om op vrijwillige basis met ons Vervolgonderzoek mee te doen. Omdat we
ook dit onderzoek met een ZALC-afname (onder code) zouden beginnen, moest
daarvoor eerst toestemming van de ouders worden verkregen. 
In maart 2000 meldden zich 25 respondenten voor het Vervolgonderzoek: 12
meisjes en 13 jongens. Van de meisjes zaten er 6 in vwo-6, d.w.z. 3 in atheneum-6
en 3 in gymnasium-6. Zes zaten er in vwo-4, namelijk 5 in atheneum-4 en 1 in gym-
nasium-4. Van de jongens zaten er 5 in vwo-6, d.w.z. 2 in atheneum-6 en 3 in gym-
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nasium-6. Acht zaten er in vwo-4, namelijk 7 in atheneum-4 en 1 in gymnasium-4.
Geen van deze respondenten had aan het eerdere onderzoek meegedaan. Met deze
respondenten maakten wij de afspraak hun eerst de ZALC af te nemen en vervol-
gens de drie gedichten voor te leggen.
4. Afname van de ZALC van de respondenten 
van het Vervolgonderzoek
Zoals beschreven in hoofdstuk 3 vindt het vaststellen van de stadia van ego-
ontwikkeling plaats aan de hand van het aanvullen van 32 zinstammen (zie bijlage
1.1; 1.2). Een voorbeeld van zo’n stam plus aanvullingen is: Als ze kritiek op me
hebben …heb ik daar schijt aan (Egostadium 3); vind ik dat vervelend (E4); voel ik
me onzeker (E5); kan ik dat goed relativeren (E6). In deze paragraaf bespreken we
de bij dit Vervolgonderzoek toegepaste werkwijze.
De ZALC (Westenberg c.s., 2000) van de 25 respondenten werd met behulp
van een tekstverwerkingsprogramma in twee groepen tijdens een vrij lesuur in een
computerlokaal afgenomen. Voordat de respondenten aan hun taak konden begin-
nen, hielden we dezelfde inleiding als bij het Hoofdonderzoek (1995; 1998; dit
proefschrift, hoofdstuk 5). En net als tijdens de eerste en tweede afname kwamen er
vragen over wie er met ‘hij/zij’ werd bedoeld in zinstammen als Soms zou hij/zij wil-
len dat… en Hij/zij was trots dat…, waarop we ook nu reageerden met de opmer-
king dat iedereen dit zelf mocht bedenken (instructies Westenberg, 1995). 
Omdat wij bekend waren met de respondenten in het Vervolgonderzoek had-
den we met Drewes (zie ook hoofdstuk 6) de afspraak gemaakt om de 25 ZALC-
protocollen in Leiden te laten scoren. Dus stuurden we ze onder code rechtstreeks
naar Leiden (Westenberg c.s., 2000). Na de bepaling van zowel het egostadium
(Leiden, Drewes) als het reflectiestadium (Assen, de onderzoekers) zouden we voor
de respondenten met zuivere egostadia (E3; E4; E5; E6) een vergelijking kunnen
trekken tussen hun egostadiumscore en hun reflectiestadiumscore. 
Hoewel we in bijlage 6B een overzicht geven van alle (zuivere stadia en tus-
senstadia) egoscores van de 25 deelnemers aan het Vervolgonderzoek, hebben we de
veranderingen in leesattitude en vermogen tot reflectie afgeleid van de beschrijving
van de zuivere stadia van ego-ontwikkeling (Westenberg c.s., 2000). Daarom leek
het nog niet verantwoord om met tussenstadia als E4+ 5-; E5-; E5+ te werken. Eén
uitzondering maakten we: vanwege de inhoudelijke rijkdom besluiten we onze
weergave van de ingesproken en opgeschreven reacties in paragraaf 5.2 met het pro-
tocol van de enige respondent met E6+, dit betekent dat alle kenmerken van het E6-
stadium (Verantwoordelijk) in ruime mate aanwezig zijn, maar dat nog niet van een
tussenstadium (E6+ E7-) kan worden gesproken.
In afwachting van de egoscores (ZALC, Westenberg c.s., 2000) begonnen
wij aan de verwerking van de reacties op de drie gedichten met als doel de bepaling
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van het reflectiestadium van de respondenten. Hierna ontvingen we de egoscores uit
Leiden (Drewes, 2000; weergegeven in bijlage 6B samen met andere gegevens van
de 25 respondenten). 
5. Uitkomsten Vervolgonderzoek
5.1 Gegevens van de ZALC
De tabel in bijlage 6B maakt duidelijk dat de scores (Drewes, 2000) van
vrouwelijke en mannelijke respondenten samen in vwo-4 (atheneum+gymnasium)
van E3 tot en met en E5+ lopen; voor vwo-6 (atheneum+gymnasium) lopen ze van
E4+ E5- tot en met E6+; dit betekent voor deze respondentengroep een verschil van
ruim één egostadium over twee schooljaren. 
De onderstaande tabel (10.1) laat het totale aantal respondenten (meisjes/jon-
gens) per egostadium zien, waarbij het stadiumverschil (ook per geslacht) zichtbaar
wordt. Voor zeven meisjes en negen jongens werd een zuiver stadium van ego-ont-
wikkeling gescoord, waarbij moet worden aangetekend dat we eenmaal een E6+ als
zuiver stadium meewegen.
Tabel 10.1 toont aan dat er in vwo-4 noch in vwo-6 voor de meisjes E3 wordt
gescoord en voor de jongens eenmaal voor een respondent in vwo-4. E6+ wordt ook
eenmaal gescoord namelijk voor één van de zes meisjes in vwo-6. Van de zes vwo-
4-meisjes bevinden zich evenveel in de middenstadia (50%) als in de hogere (50%)
stadia, terwijl de zes vwo-6-meisjes alleen nog in de hogere stadia te vinden zijn.
Van de acht vwo-4-jongens bevinden zich evenveel in de lagere en middenstadia
(50%) als in de hogere (50%) stadia; van de vijf vwo-6-jongens zitten er twee (40%)
in de overgang tussen midden- en hogere stadia en drie (60%) in de hogere stadia.
Dit is conform de bevindingen van Cohn (1991) en van Westenberg c.s. (2002), die
vonden dat meisjes in de adolescentie in ego-ontwikkeling voorlopen op jongens.
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Tabel 10.1 Frequenties Vervolgonderzoek maart 2000
Aantal respondenten per egostadium
Egostadium meisje meisje totaal jongen jongen totaal
vwo-4 vwo-6 meisjes vwo-4 vwo-6 jongens
E3 1 1
E4 2 2 2 2
E4+ 5- 1 1 1 2 3
E5- 1 2 3
E5 2 1 3 3 2 5
E5+ 1 1 1 1
E5+ E6- 1 1
E6 1 1
E6+ 1 1
Totaal 6 6 12 8 5 13
N = 25 
Werden de egoscores in Leiden bepaald, de reflectiescores bepaalden we zelf
op de volgende wijze. Iedere onderzoeker kende onafhankelijk van de ander (op
eigen locatie) een reflectiescore (Z, R, AE) toe aan de reactie van een respondent op
gedicht nummer 1, nummer 2 en nummer 3. Bij vergelijking van de scores van de
twee onderzoekers bleek de overeenstemming rond 90% te liggen. 
Na bestudering van de reacties waarvan de scores niet met elkaar overeen-
stemden, werden deze nogmaals beoordeeld en de beoordelingen met elkaar bespro-
ken. Soms bleek een element in de reactie op verschillende wijze beoordeeld te zijn,
soms was er iets over het hoofd gezien. Deze werkwijze werd doorgesproken met
de promotor literatuurwetenschap (Tilburg/Leiden). Ten slotte werd een consensus
over alle reacties bereikt. 
Ons onderzoeksdoel is het bestuderen van verschillen in reflectieve reacties
van adolescenten. Ter illustratie van deze verschillen geven we voorbeelden van een
integrale reactie op het eerste gedicht van mannelijke en vrouwelijke respondenten
in de egostadia 3 tot en met 6+. Bij gebrek aan een mannelijke E6-score geven we
de reactie van een mannelijke respondent in E5+ E6-. In het totaal gaat het om de
scores van zeven vrouwelijke en negen mannelijke respondenten in vwo-4 en vwo-
6 (zie de tabellen 10.2 en 10.5). We besluiten deze paragraaf met een weergave van
de reactie op het tweede en derde gedicht van de enige mannelijke vwo-4-respon-
dent in egostadium 3 en de reactie op het tweede en derde gedicht van de enige vrou-
welijke vwo-6-respondent in egostadium E6+. 
In de alinea na de bespreking van tabel 10.2 stellen we de reflectiescores van
deze mannelijke respondent (M014) met egoscore E3 en deze vrouwelijke respon-
dent (V002) met egoscore E6+ tegenover elkaar. Respondent M014 had de laagste
egoscore in dit Vervolgonderzoek, respondent V002 had de hoogste egoscore.
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Vergelijking van deze uitersten maakt het verschil in differentiëring in reflectiviteit
zichtbaar. 
In bijlage 6A presenteren we alle protocollen van de respondenten van het
Vervolgonderzoek. Opvallend is ook het verschil in lengte van de reacties. Daarom
hebben we per reactie steeds het aantal woorden vermeld.
5.2 Reacties op de teksten
5.2.1 Reacties van vier mannelijke respondenten 
(egostadia E3; E4; E5; E5+; E6-)
M014, E3
Protocol van de opgeschreven reactie op het eerste gedicht van de mannelij-
ke respondent met het laagst gescoorde egostadium. 
Behalve dat deze mannelijke respondent de tekstinhoud niet feitelijk inter-
preteert, biedt zijn reactie geen gedifferentieerde gedachten en bijna alleen reflectie
op zichzelf. Aan het eind van de paragraaf staat zijn reactie op het tweede en derde
gedicht.
I. – 48 woorden
‘Ik vind dit een heel raar gedicht, want het gaat zo van het ene onderwerp
naar het andere van de boer naar de boerin en naar het varken. Op het laatst komt
er ook nog een kat in voor en ik snap niet wat die kat precies inhoudt/doet.’
M011, E4
Protocol van de schriftelijke reactie op het eerste gedicht van een mannelij-
ke respondent in het Conformistische egostadium. 
Deze mannelijke respondent geeft zijn mening over het gedicht (‘raar’) en
reflecteert met meer differentiatie dan de vorige respondent (‘niet zomaar een boer,
boerin en een varken; waarschijnlijk maakt het die niet zoveel uit’) op de relatie tus-
sen de leden van de getroffen groep.
I. – 93 woorden
‘Dit gedicht gaat over een boer, boerin en een varken.
Maar niet zomaar een boer, boerin en een varken.
Waarschijnlijk zijn die boer en die boerin vermoord, waardoor het varken geen eten
heeft kunnen krijgen. 
De ik-persoon is de kat van het huis, waarschijnlijk maakt het die niet zoveel uit
zolang hij nog maar zijn plekje heeft waar die al lag.
Ik vind dit eigenlijk een raar gedicht, de ik-persoon is een kat, en verder wordt er




Protocol van de ingesproken reactie op het eerste gedicht van een mannelij-
ke respondent in het Zelfbewuste stadium. 
Met zijn commentaar op het (laten) sterven van de bewoners van de boerde-
rij, het overleven van de kat en het oproepen van bepaalde gevoelens door het
gedicht toont deze leerling tot gedifferentieerde reflectie in staat te zijn. 
I – 201 woorden
‘Gedicht 1 is een beetje een vaag gedicht. Het gedicht gaat over een boer, een boe-
rin en een varken die doodgaan. En, nou ja, het is een beetje grappig want de dich-
ter die zegt, de dichter zegt ‘ik kan ze dood laten gaan’ in dit gedicht sterven ze. In
dit gedicht staat………… gewoon om uit te drukken. Ik vind het een beetje een raar
gedicht. 
Ik weet het niet precies, een beetje gemixt ding, hoor, tegenstrijdig gedicht.
In het begin denk je van nou uh, wat moet ik ermee, wat doet die boer bovenop het
hooi, waarom ligt de blote boerin in de sneeuw, uh, en dan een varken die vergeefs
wacht op slobber en slacht. Ik weet niet precies wat ze daarmee bedoelen. Ze gaan
allemaal dood. En hij gaat, de dichter heeft het erover dat hij de kat is in het huis
en dat hij, dus, gewoon houdt van een bepaald plekje, dat het leeg is en vol, terwijl
er geen mmmmm.
’t Gedicht is een beetje vaag, het doet me niet zo heel veel; een beetje, ja.
Een dergelijk gedicht om zomaar iemand te laten sterven… om bepaalde gevoelens
op te roepen, maar ja, gedicht is altijd mmmmm.’
M006, E5+ E6-
Protocol van de ingesproken reactie op het eerste gedicht van een mannelij-
ke respondent tussen het Zelfbewuste en Verantwoordelijke egostadium.
Deze respondent differentieert zijn gedachten over dit gedicht (‘eerst, maar
nu’). Ook van de inhoud geeft hij een gedifferentieerde interpretatie, waarbij hij de
dichter als vragensteller noemt. Al komt hij er niet helemaal uit, zijn reactie op het
gedicht getuigt van meer differentiëring. 
I. - 256 woorden
‘O.K., gedicht 1.
De eerste keer toen ik die laatste drie regels las, toen wist ik me er bij God geen
raad mee. Maar nu ik het gedicht gelezen heb en erover na begin te denken in zijn
geheel, dan vind ik het heel tragisch, want ik heb het idee dat er iets verschrikkelijks
is gebeurd, er is, ja uh, moord en zo, want - even kijken - boven het hooi hangt de
boer in de balken, nou, als ik dit nu bij het gedicht in zijn geheel plaats, dan zie ik
dat dus als de boer heeft zich opgehangen, is opgehangen door iemand anders; de
blote boerin nou, ligt in de sneeuw, maar die is ook dood, ze is dus, ja, er is dus, een
slagveld is dit. Dus de dichter Kopland vraagt zich ook af ‘Wat is er gebeurd? Het
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is heel erg.’ Iedereen sterft, alleen ‘ik ben de kat in dit huis, ze zijn weg, maar ik
houd van de plek waar ik lag’, alleen dat begrijp ik niet helemaal. Hoe dat te plaat-
sen is. De kat in dit huis, nja, nee, dat weet ik niet. Volgens mij is dit een heel tra-
gisch gedicht over een moordpartij. Het kan ook zijn dat, ja, nee, dat kan natuurlijk
niet, een zelfmoordachtig iets, het is eerder, ja gewoon een moordpartij, gewoon,
nou ja, goed. Maar wat de dichter dus zegt van ‘ik ben de kat in dit huis, ze zijn weg,
maar ik hou van de plek waar ik lag’, dat begrijp ik niet helemaal.’
5.2.2 Reacties van vier vrouwelijke respondenten 
(egostadia E4; E5; E6; E6+)
V013, E4
Protocol van de ingesproken reactie op het eerste gedicht van een vrouwelij-
ke respondent in het Conformistische stadium.
In deze reactie lezen we hoe een respondent in egostadium 4 kan reflecteren
op een tekst (Ik vind het een apart gedicht, het spreekt me niet aan), op zichzelf (ik
ben eerder het tegenovergestelde, ik accepteer lang niet alles zomaar van wat er
gebeurt), op relaties tussen levende wezens (gevoelloze/egocentrische kat) en op
universele fenomenen zoals het lot en het einde.
I – 118 woorden
‘- eenzaamheid
- acceptatie van je lot, het lijkt of ze hun lot, nu hun einde accepteren en zonder
enige tegenstrijdigheid.
- wat zou er gebeurd zijn, hoe zou het tot zover gekomen zijn.
- De zin ‘Als een leeg nest in de winter is warmte’ snap ik niet helemaal, waar.....
warmte als ze allemaal sterven / gestorven zijn. De huiskat is dan nog de enige
warmtebron. 
- Het doet de kat kennelijk niks, gevoelloos beest, en egocentrisch, als ik het maar
goed heb.
- Ik vind het een apart gedicht, zo gevoelloos en laat maar gaan, het spreekt me niet
aan, want ik ben eerder het tegenovergestelde; ik accepteer lang niet alles zomaar
van wat er gebeurt.’
V007, E5
Protocol van de ingesproken reactie op het eerste gedicht van een vrouwelij-
ke respondent in het Zelfbewuste egostadium.
Deze vrouwelijke respondent vertelt eerst wat er in het gedicht staat en komt
vervolgens met de tweede laag: waarvoor staan deze feiten? (‘het varken staat voor
afhankelijkheid; de kat voor de nabestaanden’). In ‘Hij zal door moeten gaan met
zijn leven’ zien we een teken van meer differentiëring.
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I. - 122 woorden
‘Een boerderij is overvallen, de boer is vermoord en de boerin is ook vermoord en
is verkracht. Ik denk dat het varken staat voor de afhankelijkheid van iets want zon-
der de boer en de boerin krijgt het varken geen eten en zal die ook sterven. Nou, dat
ze allebei zijn gestorven is heel erg, zegt de dichter, maar de nabestaanden, ik denk
dat de kat voor de nabestaanden staat, zullen door moeten gaan. Het is leeg, het is
erg dat ze er niet meer zijn, maar ze zullen door moeten gaan met hun eigen leven.
En daarom zegt de kat ook van ‘Ze zijn weg, maar ik hou van de plek waar ik lag.’
Hij zal door moeten gaan met zijn leven.’
V004, E6
Protocol van de ingesproken reactie op het eerste gedicht van een vrouwelij-
ke respondent in het Verantwoordelijke egostadium.
Ook in deze reactie zien we gedifferentieerde reflectie op de gebeurtenissen
en gevolgen in dit gedicht. 
I. – 120 woorden
‘Toen ik het de eerste keer las, riep het vooral een gevoel van droefheid op, omdat
ze toch allemaal dood gaan. Ik denk dat de boer dood is geschoten en de boerin is
verkracht en in de sneeuw is achtergelaten. En omdat ze dood zijn, de dieren, alle
dieren, omdat ze dood zijn gegaan, gaan alle dieren die van hun afhankelijk zijn,
gaan ook dood, behalve de kat, want die kan voor zijn eigen eten zorgen en hij blijft
daar ook, omdat ie toch wel trouw wil zijn aan zijn baasje. 
Hij heeft alles gezien wat er .... omdat het wel een sluw dier is.
Verder vond ik het wel een heel erg indrukwekkend gedicht. Dit was over gedicht I.’
Zoals vermeld hebben we op één (mannelijke) uitzondering na (M006, E5+
E6-) reacties van respondenten in zuivere egostadia verwerkt. Hieronder maken we
nog een uitzondering voor een vrouwelijke respondent (V002) die de hoogste ego-
score (E6+) van de groep bleek te hebben. Ook zij verwerkte de drie gedichten in
een enkel lesuur en bood ons van alle respondenten de meest gedifferentieerde reac-
tie, waarin door opmerkingen op alle reflectieniveaus alle lagen van de drie gedich-
ten aan bod kwamen, voor het eerste gedicht waren dit de gebeurtenissen en beteke-
nis hiervan, warmte en geluk in het leven versus leegte en dood. 
Daarbij noemde zij zelfs een aspect van dubbele gelaagdheid dat wij als
onderzoekers over het hoofd hadden gezien. Met betrekking tot het eerste gedicht
(Kopland) vraagt deze respondent zich namelijk af of de dichter zegt ‘dat het heel
erg is dat die boer en die boerin en het varken allemaal sterven of dat het zo erg is
dat hij ze heeft láten sterven in zijn gedicht, dat hij heeft opgeschreven dat ze ster-
ven, dat hij eigenlijk zelf zo gruwelijk bezig is geweest’ (de dichter als moorde-




Protocol van de ingesproken reactie op het eerste gedicht van de vrouwelij-
ke respondent met het hoogst gescoorde egostadium. 
I. – 404 woorden.
‘Ik vind gedicht I een heel vreemd gedicht, vooral het gedeelte over de boer en de
boerin en het varken. De boer die hangt in de balken en de blote boerin ligt buiten
in de sneeuw en het varken wacht op slobber en om geslacht te worden. 
Ik vind het haast een beetje luguber. Dan staat er ‘Wat is er gebeurd.’Nou, dat vraag
ik mij eigenlijk dan ook af. Dan staat er ‘Dit is heel erg, dit is een gedicht waarin
de boer, de boerin en het varken Sterven.’ Ik vind het heel raar dat hij het zo alle-
maal opschrijft. Ja, het zegt iets waarvan je nu niet weet waar het over gaat. Ja.
De dichter vergelijkt dan het huis met een leeg nest in de winter, maar d’r is nog wel
warmte en hij is de kat in dit huis. Ze zijn weg, zegt hij, maar hij houdt van de plek
waar hij lag. Ik denk dat het vroeger, dat het op die boerderij wel heel, ja, warm en
gelukkig moet zijn geweest, maar dat nu, nu iedereen dood is en alles anders is, ja,
dat het een beetje als een leeg nest is, maar toch, ja, de kat blijft nog steeds wel op
dezelfde plek waar hij lag, dus hij is wel trouw aan zijn huis, hij is daar wel nog
steeds gelukkig, ondanks dat alles anders is. Midden in het gedicht staat ‘dit is heel
erg’. En ik zit me nou af te vragen of dat... of hij zegt dat het heel erg is dat die boer
en die boerin en het varken allemaal sterven of dat het zo erg is dat hij ze heeft láten
sterven in zijn gedicht, dat hij heeft opgeschreven dat ze sterven, dat hij eigenlijk zelf
zo, ja, zo gruwelijk bezig is geweest.
Het gedicht spreekt mij eigenlijk niet zo aan, het is een beetje onduidelijk wat er
allemaal gebeurt... of juist niet gebeurd is en het is, ja het is allemaal, een beetje
luguber. En dan komt aan het eind het stukje dat, over de kat die zich daar nog
steeds wel thuis voelt. En dan denk ik van ja, hoe kun je je daar nou thuis voelen,
als er zoveel, als er zoals die boer en boerin en dat varken daar allemaal dood zijn,
geslacht. Ja, ik vind, ik vond dat gedicht niet echt, daar gaat niet echt warmte van
uit, of zo.’
Nu volgt het protocol van de ingesproken reactie op het tweede en derde
gedicht van de mannelijke respondent met het laagst gescoorde egostadium (M014,
E3). Opnieuw zien we een niet-feitelijke1 interpretatie en slechts reflectie op het
gedicht en op zichzelf. 
II. – 40 woorden
‘Ik vind dit wel een leuk gedicht, maar ook een beetje vaag, het gaat ook een beet-
je van het een naar het ander. Volgens mij heeft die tuinman iemand verloren door
de dood en dat hij zo de dood ontmoet.’
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1 In het gedicht verliest niet de tuinman iemand aan de dood, de Dood heeft het op hem gemunt.
III. – 51 woorden
‘Ik denk dat dit over het leven gaat, dat haal ik uit de laatste 2 regels. 
De eerste 2 alinea’s vind ik nog gewoon, maar de laatste alinea vind ik wel weer
raar, over die geest. Het lijkt een heel gewoon gedicht maar in het laatst is het toch
heel raar.’
Hiertegenover staat het protocol van de ingesproken reactie op het tweede en
derde gedicht van de vrouwelijke respondent met het hoogst gescoorde egostadium
(V002, E6+).
Met betrekking tot het tweede gedicht (Van Eyck) komt deze respondent met
gedifferentieerde reacties (‘de opgeheven hand van de dood geeft aan dat de tuin-
man eigenlijk wel voelt waar het om gaat’) die uitmondt op de universele gedachte:
‘de dood is altijd om ons heen, maar neemt ons pas mee als het zijn en onze tijd is.’
In haar reflectie op het derde gedicht (Vasalis) stelt respondent V002 de visie
op de tijd van de dichter tegenover die van Augustinus en stelt ze zich de universe-
le vraag: ‘Wat is tijd nou precies?’
Bij deze vwo-eindexamenleerling van 17 jaar en 0 maanden (E 6+) blijkt het
vermogen tot reflectie in rijke mate aanwezig: reflectie op zichzelf, op anderen en
op de omringende wereld. In haar reacties zien we een zeer gedifferentieerde reflec-
tiviteit.
II. – 430 woorden
‘In gedicht II gaat het duidelijk over de dood.
Ik denk dat het belangrijkste wat erin naar voren komt, is het noodlottige van de
dood.
De dood heeft de tuinman die ochtend nog gezien en de tuinman is toen gevlucht.
Die dacht als ie naar Ispahaan reed, dat ie dan wel, ja, aan de dood kon ontsnap-
pen. En dan zegt de dood aan het eind dat ie verrast was toen hij ‘s morgens hier
nog stil aan het werk zag staan, de persoon die hij ‘s avonds moest halen in
Ispahaan. 
Dus hij wil daarmee zeggen dat je niet kunt vluchten voor de dood, de dood haalt je
altijd wel als het jouw tijd is. 
Ik vind het wel apart, dat de dood hier als een soort persoon wordt neergesteld, 
de dood praat met de heer van de tuinman en, ja, van deze is het kennelijk nog niet
zijn tijd, want hij neemt hem niet mee en hij praat gewoon alleen met hem. 
Er staat ook een regel in het gedicht, waarin de tuinman nog juist de dreiging van
de hand van de dood ziet. Ik denk dat dit ook een beetje aangeeft dat hij al eigenlijk
wel voelt dat, ja, dat hij bedreigd wordt door de dood, dat hij dus ook binnenkort
dood zal gaan. En misschien heeft ie het ook wel geweten en is hij gewoon, ja, wel
gevlucht terwijl hij zelf wel wist dat het eigenlijk geen zin had, want ja, voor de dood
kun je niet vluchten. In dit gedicht wordt ook eigenlijk een beetje geïmpliceerd dat
de dood altijd wel aanwezig is op aarde. Er staat ook zolang de dood nog niet de
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knecht heeft gepakt, toen het zijn tijd was, wacht hij en staat hij wachtend en zwij-
gend in het park, in het cederpark. De dood is eigenlijk wel altijd hier om ons aan-
wezig, maar hij treedt alleen naar voren, ja, als het iemands tijd is. De dood is wel
altijd om je heen en daar kan je niets tegen doen, het is gewoon, ja, het lot. 
Maar, ja, hij komt pas naar voren als het zijn tijd is.
Ik vind het wel een mooi gedicht. Ik vind het dat de dichter, ja, het idee rond de dood
wel goed weergeeft en ik kan me daar ook wel, ik geloof daar ook wel op zo’n
manier in. De dood, ja, de dood komt toch voor iedereen op een gegeven moment,
dat gebeurt gewoon. En daar kun je niet voor vluchten. 
Ik vind ook, ja, de stijl van de dichter spreekt mij ook wel aan.’
III. – 480 woorden
‘In gedicht III wordt in de eerste twee strofes een beetje een situatie geschetst. In de
eerste strofe wordt het beeld gegeven buiten de bus, de rechte weg, de eindeloze dijk,
links de zee, kleine maan en in de tweede strofe wordt het beeld binnen de bus
geschetst, wat de ik-persoon daar ziet. In de bus ziet ze twee jonge matrozen die
even gapen en dan op elkaars schouder in slaap vallen. Nou in de derde strofe dan
wordt eigenlijk een beetje het beeld geschetst van wat de ik-persoon ziet in haar
droom. Daarin gaan, ja, ik vermoed dat daarin de eerste twee strofen een beetje
door elkaar worden gehaald, want ze ziet zowel wat buiten gebeurt en daarin de
personen die binnenin de bus zitten. Ze drijven allemaal in zee, zij zelf ziet ze ook,
haar mond beweegt alsof die aan het spreken is..... ik denk, dan begint ze de laatste
drie regels over iets dat mij een beetje doet vermoeden dat het gedicht over tijd gaat.
Er is geen einde en geen begin aan deze tocht, geen toekomst, geen verleden, alleen
dit wonderlijk gespleten lange heden. Ja, dat gaat over de tijd. Tijd heeft... tijd duurt
altijd voort, het is altijd nu, het wonderlijk gespleten lange heden. Ook als zij zo
kijkt, ze zegt dan ‘er is geen einde en geen begin’ aan deze tocht. Ze ziet alles door
elkaar. Ze kijkt eerst buiten de bus en ze kijkt dan binnen de bus en dan valt ze zo in
een soort droom waarin het allemaal door elkaar wordt gehusseld en eigenlijk is dat
allemaal nu. Ze ziet het allemaal op dit moment. En het is allemaal deze tocht. 
En het is allemaal niet het einde, niet het begin, het is allemaal het heden.
Eigenlijk wat de dichter hier zegt is allemaal, is precies het tegenovergestelde, wat
de dichter hier zegt is helemaal in tegenstrijd met wat Augustinus eigenlijk zegt over
tijd, want die zegt juist dat er wel toekomst is en wel verleden maar geen heden.
Want, ja, elk stukje nu kan weer opgesplitst worden in kleinere stukjes toekomst en
verleden. En deze dichter zegt juist dat alles heden is en dat er geen toekomst en
geen verleden is. Het is wel grappig, ja. De ik-figuur zit een beetje dromerig in de
bus en die zit over dingen na te denken, over de reis misschien wel, die geen einde
en geen begin heeft en misschien wel over de identiteit van de tijd, misschien wel
over wat ze hierna gaat doen. Ik vind het wel een mooi gedicht, tenminste als het
inderdaad over tijd gaat. Dat vind ik so wie so wel een boeiend onderwerp om het
over te hebben. Want, ja, wat is tijd nou precies? Alleen ik snap niet zo goed waar-
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om de eerste twee strofen zo uitgebreid zijn, waarom ze die twee matrozen zo uitvoe-
rig beschrijft.’
In de volgende paragraaf vergelijken we de ego- en reflectiestadia van de
mannelijke en vrouwelijke respondenten op een meer systematische wijze met
elkaar.
6. Vergelijking egostadia en reflectiestadia
Zoals uiteengezet vertonen adolescenten grote verschillen in reflectie: een
persoon kan reflecteren op zichzelf (Zelfbeschermend stadium van reflectie, R3), op
zichzelf in relatie tot anderen (Relationeel, R4) en op zichzelf in relatie tot anderen
en de omringende wereld met haar abstracties (Abstraherend Existentieel, R5). Dit
vermogen tot reflectiviteit geven we weer in onderstaande tabellen waarin we ego-
stadia vergelijken met reflectiestadia. In bijlage 6A presenteren we alle protocollen
van de (uitgetypte) ingesproken en opgeschreven reacties op de drie gedichten van
de respondenten. Tabel 10.2 geeft een overzicht van de zuivere egostadia en de
reflectiestadia van de vrouwelijke respondenten (n=7). 
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Tabel 10.2 Overzicht van de egostadia en de reflectiestadia van de vrouwelijke
respondenten
Z = Zelfbeschermend; R = Relationeel; AE = Abstraherend Existentieel
Respondent nummer Gedicht nummer Aantal woorden Reflectie stadium Egostadium
Z / R / AE
V008 1 180 Z; R; AE E4
V008 2 118 Z E4
V008 3 88 Z; AE E4
V013 1 118 Z; R; AE E4
V013 2 86 Z E4
V013 3 78 Z; AE E4
V007 1 122 R; AE E5
V007 2 64 R; AE E5
V007 3 129 AE E5
V010 1 39 AE E5
V010 2 99 R; AE E5
V010 3 81 AE E5
V011 1 151 Z; R E5
V011 2 155 Z; AE E5
V011 3 279 Z; R E5
V004 1 120 R; AE E6
V004 2 161 R; AE E6
V004 3 261 Z; AE E6
V002 1 404 R; AE E6+
V002 2 430 AE E6+
V002 3 480 R; AE E6+
N = 7. Egostadia: E3 (Zelfbeschermend) n = 0; E4 (Conformistisch) n = 2; 
E5 (Zelfbewust) n = 3; E6(+) (Verantwoordelijk) n = 2
Tabel 10.2 laat zien dat de vrouwelijke respondenten voor wie ego-ontwik-
kelingsstadium E4 werd gescoord, in het Relationele reflectiestadium scoren en
daarnaast één stadium lager of hoger. Ook respondenten in E5 en in E6 blijken in
één en in twee lagere reflectiestadia te scoren. 
Bij de mannelijke respondenten (tabel 10.5) zien we een score in egostadium
3 samengaan met scores in hetzelfde reflectiestadium. Precies als de vrouwelijke
respondenten worden de mannelijke respondenten in E4 en in E5 gescoord in lage-
re en hogere reflectiestadia. 
Zetten we nu de reflectiescores van respondent V002 (tabel 10.2) tegenover
die van respondent M0014 (tabel 10.5), dan zien we bij de laatste slechts scores voor
het Zelfbeschermende stadium. Deze respondent werd in Leiden (Drewes, 2000)
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gescoord in het Zelfbeschermende egostadium (E3); zijn reflectiescores komen
hiermee overeen: R3, Zelfbeschermend.
De verklaring voor het scoren in een hoger dan het gerelateerde reflectiesta-
dium kan zijn dat de situatie of het betreffende gedicht of beide de respondent sti-
muleren tot een optimale reflectiestadiumscore. Het verschil tussen reflectiescore en
egostadiumscore berust dan op het verschil tussen het functionele en optimale
niveau van reflectie (zie Drewes, & Westenberg, 2001 en hoofdstuk 5 van dit proef-
schrift). 
Dit sluit aan op de conclusie van ons Interventieonderzoek (hoofdstuk 9)
waar we analoog aan Vygotsky (Van Parreren & Carpay, 1972; Verhofstadt-Denève,
Van Geert, Vyt, 1995) stelden dat voor vrouwelijke vwo-respondenten geldt dat het
reflectievermogen kan worden beïnvloed.
Om te zien of er sprake is van feitelijke in plaats van toevallige verschillen
tussen de reflectiescores van respondenten in verschillende egostadia hebben we
enkele statistische bewerkingen toegepast. Eerst sommeerden we de scores van de
vrouwelijke respondenten per reflectiestadium, dit biedt het volgende overzicht
(tabel 10.3).
Tabel 10.3 Egostadia en reflectiestadia
Sommering per reflectiestadium vrouwelijke respondenten (reflectiescores N=38) 
Egostadia vr. respondenten Zelfbeschermend (R3) Relationeel (R4) Abstraherend Existentieel (R5)
E3 (n=0) 0 0 0
E4 (n=2) 6 2 4
E5 (n=3) 3 5 7
E6; E6+ (n=2) 1 4 6
Dan redeneren we als volgt. We veronderstellen een verband tussen egosta-
dium en reflectiestadium, dit betekent dat jongeren in een laag egostadium ook in
een laag reflectiestadium vallen en jongeren in een hoog egostadium in een hoog
reflectiestadium. De verwachting is dat leerlingen in een E3-stadium ook in een R3-
stadium scoren, leerlingen in een E4-stadium ook in een R4-stadium en leerlingen
in een E5-stadium in een R5-stadium. De E3R3-score, de E4R4-score en de
E5R5score noemen we de consistente scores, de overige scores noemen we incon-
sistent (immers een jongere die hoog scoort op reflectie maar laag op egostadium is
inconsistent met de hypothese van samenhang). Uit tabel 10.4 blijkt dat er bij de
meisjes meer consistente (6+5+6) dan niet-consistente scores (4+5+1) voorkomen.
Is dit verschil toevallig? Uitgaande van de nulhypothese dat zowel de consistente als
de inconsistente scores op toeval berusten, gaan we via random permutatie (zie
hoofdstuk 6) na of de nulhypothese verworpen kan worden. De procedure werkt als
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volgt. Via permutatie randomiseren we de koppelingen tussen E-scores en R-scores
en berekenen voor elke toevallige koppeling een tabel zoals tabel 10.4. Voor elke zo
ontstane tabel berekenen we het verschil tussen de consistente en de niet-consisten-
te scores. Wanneer we deze permutatie 2000 keer uitvoeren krijgen we voor meis-
jes (tabel 10.4) een significantie van p = .043; St.Dev. = 3.91. Met andere woorden,
het voorkomen van meer consistente dan niet-consistente scores berust naar alle
waarschijnlijkheid niet op toeval.
Tabel 10.4 Random permutatie voor reflectiescores vrouwelijke respondenten
6 2 4 12
3 5 7 15
1 4 6 11
10 11 17 38
In de volgende tabel (10.5) zien we de zuivere egostadia en reflectiestadia
van de mannelijke respondenten (n=9). De enige mannelijke respondent die in het
overgangsstadium E5+ E6- werd gescoord, brengen we onder bij de groep E5-
respondenten.
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Tabel 10.5 Overzicht van de egostadia en de reflectiestadia van de 
mannelijke respondenten 
Z = Zelfbeschermend; R = Relationeel; AE = Abstraherend Existentieel
respondent nummer gedicht nummer aantal woorden reflectie stadium egostadium
Z / R / AE
M014 1 48 Z E3
M014 2 40 Z E3
M014 3 51 Z E3
M011 1 93 Z; R E4
M011 2 171 R; AE E4
M011 3 57 Z; E4
M013 1 21 Z; E4
M013 2 11 AE E4
M013 3 18 Z E4
M001 1 119 Z E5
M001 2 95 AE E5
M001 3 154 AE E5
M003 1 201 Z; R; AE E5
M003 2 489 Z; R; AE E5
M003 3 234 Z E5
M009 1 91 Z; AE E5
M009 2 24 Z E5
M009 3 35 AE E5
M010 1 87 Z; R E5
M010 2 88 Z; R; AE E5
M010 3 133 AE E5
M012 1 32 Z; AE E5
M012 2 45 Z E5
M012 3 43 Z E5
M006 1 256 Z E5+ E6-
M006 2 405 Z; AE E5+ E6-
M006 3 513 Z E5+ E6-
N = 9. Egostadia: E3 (Zelfbeschermend ) n = 1; E4 (Conformistisch) n = 2; E5(+) (Zelfbewust) n = 6;
E6 (Verantwoordelijk) n = 0
En na sommering van de scores van de mannelijke respondenten per reflec-
tiestadium (tabel 10.6) ziet het er zo uit.
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Tabel 10.6 Egostadia en reflectiestadia
Sommering per reflectiestadium mannelijke respondenten (reflectiescores N=39)
Egostadia mnl. respondenten Zelfbeschermend (R3) Relationeel (R4) Abstraherend Existentieel (R5)
E3 (n=1) 3 0 0
E4 (n=2) 4 2 2
E5, E5+ E6- (n=6) 14 4 10
E6 (n=0) 0 0 0
Bij dezelfde bewerking (random permutatie, nu 5000 keer uitgevoerd) blij-
ken de jongens niet de trend te vertonen die we verwachtten, de verdeling over de
cellen is niet significant (p = 0.1). Onze verwachting van een parallellie tussen ego-
scores en reflectiescores wordt dus gedeeltelijk niet bewaarheid, wat een conflict
oplevert met onze theorie (zie hoofdstuk 4.14). In de discussie (hoofdstuk 11)
komen we hierop terug.
Tabel 10.7 Random permutatie voor mannelijke respondenten
R3 R4 R5
E3 3 0 0 3
E4 4 2 2 8
E5 14 4 10 28
21 6 12 39
7. Conclusie en aanbevelingen
Het doel van ons Vervolgonderzoek was steun te vinden voor de opvatting
die we ontwikkelden uit de data van ons Hoofdonderzoek naar een mogelijke
samenhang tussen ego-ontwikkeling en leesattitudeontwikkeling bij adolescenten.
In dit Hoofdonderzoek kwam het vermogen tot reflectie van een lezer als essentieel
bestanddeel van de leesattitude in de adolescentiefase naar voren (zie hoofdstuk 8).
Naarmate een lezer een hoger stadium van leesattitude bereikt, nemen wij aan dat
hij een tekst als rijker van inhoud ervaart, omdat hij in het communicatieproces tus-
sen zichzelf en de tekst gedifferentieerdere vormen van reflectie hanteert. 
De hiërarchische structuur van de ontwikkeling van de leesattitude en hier-
aan gerelateerde reflectieontwikkeling van een adolescent is weer te geven in een
model van ontwikkelingsstadia in reflectie die gebaseerd zijn op de stadia van ego-
ontwikkeling (zie hoofdstuk 4.14). Voor reflectie als essentieel element van de lees-
attitude stelden wij voor ons Vervolgonderzoek een analoog model van reflectiesta-
dia op.
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Door de respondenten in ons Vervolgonderzoek drie korte teksten (gedich-
ten) te laten verwerken, konden we verschillen in hun manier van reageren vaststel-
len. Vervolgens konden we hen in een bepaald reflectiestadium scoren. Vooral reac-
ties die inzicht verschaffen in de reflectie van de respondent op zichzelf, op anderen
en de omringende wereld en de beschouwing van existentieel-filosofische vragen
bleken hiervoor van belang te zijn. 
De onderzoeksvraag in dit Vervolgonderzoek was of reflectie op de inhoud
van een tekst inderdaad gedifferentieerder van aard wordt naarmate de ego-ontwik-
keling een meer gedifferentieerde structuur vertoont. De hieraan gekoppelde hypo-
these luidde dat respondenten in een hoger egostadium in staat zijn tot gedifferen-
tieerdere reflectie op aangeboden teksten en dat ook hier weer meisjes voorlopen op
jongens. Dit hebben we in ons Vervolgonderzoek kunnen toetsen.
Na de bepaling van het stadium van ego-ontwikkeling van een respondent
(Drewes, 2000) konden we dit vergelijken met zijn door ons vastgestelde reflectie-
stadium. Uit deze vergelijking bleek dat respondenten in lagere egostadia scoren in
overeenkomstige reflectiestadia en ook wel eens hoger en dat respondenten in hoge-
re egostadia ook kunnen reflecteren op een lager reflectieniveau. In grote lijnen
betekent dit dat voor een adolescente lezer aan de egostadiumscore gerelateerde
reflectiescores mogelijk zijn. Onze bevindingen worden door middel van random
permutaties (zie tabel 10.4) bevestigd voor de vrouwelijke respondenten; de uitkom-
sten voor de mannelijke respondenten (tabel 10.7) zijn niet significant.
Hieruit volgt dat zowel de leesattitudeontwikkeling als de reflectieontwikke-
ling van vrouwelijke adolescenten vervlochten kunnen zijn met hun ego-ontwikke-
ling (zie ook Verhofstadt-Denève, 1995; Verhofstadt-Denève, Van Geert, Vyt, 1995).
De reactie van de laatst besproken vrouwelijke respondent (V002) met zowel hoge
egoscore als scores in het hoogste reflectiestadium pleit ook voor deze opvatting. 
Bovendien kunnen vrouwelijke adolescente respondenten gestuurd worden
door de aangeboden tekst zelf (Rosenblatt, 1938; hoofdstuk 9 van dit proefschrift)
of door een bepaalde situatie, waardoor hun reflectievermogen kan worden beïn-
vloed. De verklaring hiervoor kan zijn dat de situatie of het betreffende gedicht of
beide de respondent stimuleren tot een optimale reflectiestadiumscore. 
Het verschil tussen reflectiestadiumscore en egostadiumscore berust dan op
het verschil tussen het functionele en optimale niveau van reflectie (zie Drewes, &
Westenberg, 2001 en hoofdstuk 5 van dit proefschrift). Dit sluit aan bij de conclu-
sie van ons Interventieonderzoek (hoofdstuk 9) waar we aan de hand van Vygotsky
met betrekking tot cognitieve prestaties (Van Parreren & Carpay, 1972; Verhofstadt-
Denève, Van Geert, Vyt, 1995) stelden dat het reflectievermogen van vrouwelijke
vwo-respondenten kan worden beïnvloed.
Voor mannelijke adolescenten gelden deze bevindingen niet. Weliswaar lij-
ken de lage egoscore en reflectiviteitsscores van de besproken mannelijke respon-
dent in egostadium 3 wel in de richting van samenhang te wijzen, maar deze over-
eenkomst berust slechts op toeval. 
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De uitkomsten van dit Vervolgonderzoek wijzen net als die in hoofdstuk 8 in
de veronderstelde richting: vrouwelijke adolescenten in een bepaald egostadium
reageren onder andere volgens de aan dat stadium gerelateerde reflectiviteit, bij
mannelijke respondenten is de parallellie tussen egoscores en reflectiescores niet
aangetoond. Hieruit volgt voor vrouwelijke adolescenten dat reflectiecapaciteit als
essentieel element van de leesattitude toeneemt naarmate de ego-ontwikkeling vor-
dert. Bovendien blijkt reflectiecapaciteit in bepaalde situaties te beïnvloeden. 
In hoofdstuk 6 toonden we aan dat zich op het gebied van de ego-ontwikke-
ling grote verschillen voordoen tussen vrouwelijke en mannelijke respondenten. In
hoofdstuk 7 zagen we dat een hoge egoscore hedonistisch lezen in stand kan hou-
den. In hoofdstuk 8 werd een significant verband duidelijk tussen egoniveau en
reflectieniveau van de respondenten.
In hoofdstuk 9 constateerden we dat beïnvloeding van reflectiviteit als deel
van leesattitudeontwikkeling door reflectiviteit bevorderende vragen alleen effect
had bij de vwo-meisjes in de interventiegroep. Daar de controlegroep ook ego-ont-
wikkeling liet zien kon dit verschil echter niet worden toegeschreven aan hun ego-
ontwikkeling. Wel bleek dat respondenten in hogere egostadia hoger op reflectivi-
teit scoorden dan respondenten in lagere egostadia. Zowel voor de jongens in de
interventiegroep als in de controlegroep blijkt geen verband tussen ego-ontwikke-
ling en ontwikkeling van reflectie. Hoofdstuk 10 maakt duidelijk dat althans voor
vrouwelijke respondenten een parallellie geldt tussen egoscore en reflectiescores.
Voor de mannelijke respondenten werd dit niet bewaarheid, wat een conflict ople-
vert met onze theorie (zie ook hoofdstuk 11, Discussie). 
Als gevolg van het voorgaande beschouwen wij de drie ontwikkelingen (ego-
ontwikkeling, reflectieontwikkeling en leesattitudeontwikkeling) voor vrouwelijke
adolescenten als een spiraal van spiralen van op elkaar ingrijpende veranderingen
waarbij het eindproduct niet voorspelbaar is uit de beginsituatie, laat staan dat uit
de eindproducten afgeleid kan worden welke factoren in welke proportie invloed
hebben uitgeoefend (Verhofstadt-Denève, Van Geert, Vyt, 1995, p. 58). Voor man-
nelijke respondenten hebben we dit niet empirisch kunnen vaststellen.
Deze opvatting van ontwikkelingsverbondenheid brengt ons tot de volgende
aanbevelingen. Literatuuronderwijs in de adolescentie lijkt geschikt als reflectieca-
paciteit bevorderende situatie. Een eerste vereiste hiervoor is het aanbod van teksten
die de reflectiviteit stimuleren. Hiernaast dient de omgeving stimulerend te zijn. Dit
betekent dat zowel de literatuurdocent als de klasgenoten veilige reisgenoten zijn tij-
dens een literaire ontdekkingsreis. Er kan met elkaar gelachen worden, er wordt niet
om elkaar gelachen, wat betekent dat men niet om zijn reacties (reflectie) wordt uit-
gelachen. De veiligheidseis geldt overigens voor alle lessituaties. Over de reacties
op aangeboden teksten kan worden gediscussieerd en - evenals bij de literatuurbe-
sprekingen in groepen en klassen (zie hoofdstuk 0, 9, 11 en bijlage 7.1) - hebben we
dan vrijwel zeker Vygotsky aan onze zijde.
Dit Vervolgonderzoek beschouwden wij als een verkenning waarvan de uit-
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komsten deels in de veronderstelde richting wijzen: reflectieontwikkeling lijkt
althans voor meisjes essentieel voor leesattitudeontwikkeling en in bepaalde situ-
aties beïnvloedbaar. Ook vanwege de didactische implicaties zou op het terrein van
de reflectieontwikkeling onder meisjes én jongens longitudinaal onderzoek onder
andere met prozateksten nuttig kunnen zijn.
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